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Dear	  Dr.	  McGettigan:
Thank	  you	  for	  submitting	  your	  revised	  manuscript	  entitled,	  "Exploring	  the	  roles	  of	  spectral	  detail	  and	  intonation
contour	  in	  speech	  intelligibility:	  An	  fMRI	  study"	  to	  the	  Journal	  of	  Cognitive	  Neuroscience.
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  of	  your	  comments	  and	  the	  revised	  manuscript,	  and	  based	  on	  the	  favorable	  comments	  of	  the
original	  referees,	  we	  are	  pleased	  to	  inform	  you	  that	  we	  have	  accepted	  it	  for	  publication	  in	  JOCN.
Proofs	  are	  sent	  to	  authors	  within	  4	  months	  from	  this	  date.	  Please	  do	  not	  contact	  the	  editorial	  office	  regarding
the	  publication	  date	  of	  your	  manuscript	  since	  this	  information	  is	  available	  at
http://www.mitpressjournals.org/loi/jocn
Please	  return	  the	  attached	  Copyright	  Transfer	  Form	  to	  MIT	  press	  AS	  SOON	  AS	  POSSIBLE	  to	  avoid	  a	  delay	  in
publication	  of	  your	  manuscript.	  You	  may	  email	  your	  form	  directly	  to	  MIT	  Press	  (not	  JOCN)	  at:
bouchard@mit.edu	  or	  journal-­‐rights@mit.edu
You	  may	  also	  submit	  your	  form	  via	  fax	  or	  mail	  to:
MIT	  Press	  Journals
Attn:	  Rights	  and	  Permissions
55	  Hayward	  Street
Cambridge,	  MA	  02142
USA
fax:	  617-­‐253-­‐1709
If	  you	  have	  any	  questions	  about	  the	  copyright	  form,	  please	  contact	  MIT	  Press	  at:	  journals-­‐rights@mit.edu
Please	  note	  that	  if	  you	  would	  like	  to	  receive	  confirmation	  that	  MIT	  Press	  has	  received	  your	  copyright	  transfer
form,	  you	  must	  contact	  them	  (not	  JOCN)	  directly.
Congratulations,	  and	  thank	  you	  for	  submitting	  your	  work	  to	  JOCN.
Regards,
Dr.	  Jeffrey	  R.	  Binder
Associate	  Editor
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Editor-­‐In-­‐Chief
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